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Lais Handayani. PENINGKATAN KEMAMPUAN 
MENYELESAIKAN SOAL CERITA MELALUI REALISTIC 
MATHEMATICS EDUCATION (RME) DENGAN PENDEKATAN 
SCIENTIFIC PADA SISWA KELAS III SD NEGERI PURWOTOMO 
NO.97 TAHUN AJARAN 2015/2016. Skripsi, Surakarta: Fakultas Keguruan dan 
Ilmu Pendidikan Universitas Sebelas Maret Surakarta, Juni 2016. 
Tujuan penelitian ini adalah : Untuk meningkatkan kemampuan 
menyelesaikan soal cerita melalui Realistic Mathematics Education (RME) 
dengan pendekatan Scientific pada siswa kelas III SD Negeri Purwotomo No.97 
tahun ajaran 2015/2016 dan memaparkan cara menerapkan Realistic Mathematics 
Education (RME) dengan pendekatan Scientific dalam pembelajaran 
menyelesaikan soal cerita. 
Penelitian ini merupakan penelitian tindakan kelas yang dilaksanakan 
dalam dua siklus. Subjek penelitian adalah siswa kelas III SD Negeri Purwotomo 
No.97 Laweyan Surakarta yang berjumlah 24 siswa. Teknik pengumpulan datanya 
adalah tes, observasi, wawancara, dan dokumentasi. Teknik analisis data 
menggunakan model analisis interaktif. Uji validitas data yang digunakan adalah 
validitas isi.  
Berdasarkan hasil penelitian tindakan kelas yang dilaksanakan dalam dua 
siklus dapat disimpulkan bahwa dengan menerapkan Realistic Mathematics 
Education (RME) dengan pendekatan Scientific dapat meningkatkan kemampuan 
menyelesaikan soal cerita pada siswa kelas III SD Negeri Purwotomo No.97 tahun 
ajaran 2015/2016. Penerapan Realistic Mathematics Education (RME) dengan 
pendekatan scientific yang dapat meningkatkan kemampuan menyelesaikan soal 
cerita dilakukan sesuai langkah-langkah Realistic Mathematics Education (RME) 
dengan pendekatan scientific yang benar dan tepat, serta memaksimalkan suasana 
realistik. Peningkatan kemampuan menyelesaikan soal cerita tersebut dapat 
dibuktikan dengan meningkatnya ketuntasan klasikal setiap siklus yaitu; sebelum 
tindakan (prasiklus) siswa yang mendapat nilai di atas Kriteria Ketuntasan 
Minimum (KKM) hanya 4 siswa atau ketuntasan klasikal 16,66%, siklus I 
meningkat menjadi 7 siswa atau ketuntasan klasikal 29,16%, dan pada siklus II 
meningkat lagi menjadi 21 siswa atau ketuntasan klasikal 87,50%. 
 







Lais Handayani. IMPROVING THE ABILITY TO SOLVE THE 
STORY QUESTION THROUGH REALISTIC MATHEMATICS 
EDUCATION (RME) WITH SCIENTIFIC APPROACH IN THE THIRD 
GRADE STUDENTS OF  PRIMARY SCHOOL OF SD NEGERI 
PURWOTOMO NO.97 ACADEMIC YEAR 2015/2016. Minithesis, Teacher 
Training and Education Faculty of Sebelas Maret University, surakarta. June 
2016. 
The purpose of this study is: to improve the ability to solve the story 
question through  Realistic Mathematics Education (RME) with Scientific 
approach in the third grade students of primary school of SD Negeri Purwotomo 
No.97 academic year 2015/2016 and describes how to implement Realistic 
Mathematics Education (RME) with Scientific approach into solve story question 
learning. 
This research is a classroom action research, it was conducted in two 
cycles. The subject of this research is the third grade students of SD Negeri 
Purwotomo No. 97 Laweyan, Surakarta, amounting to 24 students. The techniques 
of collecting data are test, observation, interview, and documentation. The data 
analysis technique use an interactive model. Technique of data validity use 
content validity.  
Based on the results of research conducted in two cycles, it can be 
concluded that by applying Realistic Mathematics Education (RME) with 
Scientific approach can improve the ability to solve story question in the third 
grade students of SD Negeri Purwotomo No.97 academic year 2015/2016. The 
implementation of Realistic Mathematics Education (RME) with a scientific 
approach that can improve the ability to solve the story question  carried out in 
accordance the steps Realistic Mathematics Education (RME) with a scientific 
approach that is right and proper, and maximize the use of realistic media. 
Increasing of ability to solve story question can be proved by the increase of the 
classical completeness on each cycle. Before the treatment action (pre cycle) the 
students who pass the completeness minimum criteria (KKM) more than 70 only 
4 students or classical completeness 16.66%, the first cycle increased to 7 students 
or classical completeness 29.16%, and the second cycle increased to 21 students 
or  classical completeness 87.50%. 
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